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При эксплуатации каскада газовых центрифуг (ГЦ) для разделения 
многокомпонентных изотопных смесей (МИС) возникают нестационарные 
гидравлические и разделительные процессы. Режиму разделения МИС 
в каскаде ГЦ предшествует нестационарный процесс его заполнения рабо-
чим веществом. До настоящего времени моделирование и изучение этого 
процесса ни кем не проводилось. Ранее нами была разработана матема-
тическая модель нестационарных гидравлических и разделительных про-
цессов [1, 2] и проведена ее верификация на примере разделения изотопов 
германия, криптона, кремния и вольфрама.
В данной работе приведены результаты исследований процесса за-
полнения каскада с различным количеством ступеней для случая раз-
деления изотопов никеля, которые используются в ядерно-физических 
исследованиях и для получения радиоактивных изотопов (например, 
изотоп 62Ni используется для получения радиоактивного изотопа 63Ni).
Изотопы никеля распределяются по каскаду в соответствии с их мас-
совыми числами независимо от количества ступеней каскада. Увеличение 
числа ступеней в каскаде приводит к повышению максимальных значений 
концентраций изотопов. Установлено, что концентрации изотопов никеля 
в потоках лёгкой и тяжёлой фракции после заполнения каскада зависят 
от количества ступеней в каскаде.
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